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毛包においては、外毛根鞘を取り巻くように【α1（Ⅳ）】2【α2（Ⅳ）】と【α5（Ⅳ）】2   
【α6（Ⅳ）】が存在した。本研究は、表皮およびその付属器基底膜を構成するⅣ型  
コラーゲンを分子レベルで解明した有意義な研究で今後の発展が期待される。  
よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
